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488 INFORMACIONES 
I CONGRESO D E LA SOCIEDAD CASTELLANOLEONESA 
D E HISTORIA D E LA EDUCACIÓN 
En la última reunión celebrada por los miembros de la ya formalmente constituida Sociedad 
Castellano-Leonesa de Historia de la Educación (SCLHE), mantenida en Berlanga de Duero 
durante los días 27 y 28 de mayo de 2000 bajo la organización del profesor A. Escolano) se pro-
cede a tomar algunos acuerdos de los que pasamos a informar. Por una parte, la celebración de 
un próximo encuentro en Astorga para octubre del año en curso (sería el séptimo del autode-
nominado Círculo de Toro), La edición del Boletín de la Sociedad que correrá a cargo de los 
compañeros Javier Alejo, Pablo Celada, Pepe Nieto y Margarita Toquero. La celebración en 
Salamanca durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2001 el 1 Congreso de la Sociedad. 
El tema del congreso será el siguiente: la imagen de Castilla y León en el curriculum edu-
cativo. La organización de las sesiones de trabajo académico se hará en torno a cuatro sección: 
discursos sobre educación; textos y prácticas escolares; actividades de educación no formal y las 
otras culturas (ámbitos comunitarios). 
Destacar también el hecho de que el encuentro estará abierto a la participación no sólo de 
los miembros formales de la Sociedad, sino también a colectivos docentes (de enseñanza pri-
maria y secundaria), a alumnos de Tercer Ciclo con experiencia investigadora y a otros colecti-
vos, personas y grupos de interés cultural y educativo en el marco regional español e 
internacional. 
LEONCIO V E G A G I L 
IV SEMINARIO D E HISTORIA D E LA EDUCACIÓN, 
EDUCACIÓN COMPARADA Y POLÍTICA EDUCATIVA: 
LECTURAS DELA UNIVERSIDAD 
EN CLAVES HISTORIC A Y COMPARADA 
Con el éxito de ediciones anteriores, el Departamento de Teoría e Historia de la Educación, 
Facultad de Educación, de la Universidad de Salamanca, ha celebrado el IV SEMINARIO DE HIS-
TORIA DE LA EDUCACIÓN, EDUCACIÓN COMPARADA Y POLÍTICA EDUCATIVA, en este curso 1999-
2000, de enero a mayo, con el título general de Lecturas de la Universidad en claves histórica y 
comparada, Seminario que ha sido coordinado por la profesora Águeda RODRÍGUEZ CRUZ, pro-
fesora titular del departamento. El rectorado concedió a los alumnos de los primeros ciclos 
participantes en el Seminario el valor de dos créditos. Las conferencias se tuvieron en el salón de 
actos de la Facultad de Educación a las 12,00 h. 
Los conferenciantes, y el tema desarrollado, según orden de intervención, fueron los 
siguientes: el 2 5 de enero, el prof. Luis Miguel LÁZARO LLÓRENTE, de la Universidad de Valen-
cia, disertó sobre Retos de la universidad europea a la entrada de un nuevo siglo. El T 5 de febrero, el prof. 
Agustín ESCOLANO BENITO, de la Universidad de Valladolid, desarrolló el tema de la Pedagogía 
académicay cultura de la escuela. El día 5 de mayo, el prof. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Beza-
res, de la Universidad de Salamanca, departamento de Historia Medieval, Moderna y Contem-
poránea, director del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, disertó sobre los Centros de 
investigación sobre historia de las universidades hispánicas. Y por último, la prof. Águeda Rodríguez 
Cruz, intervino con el tema de La vida del estudiante universitario en Salamancay en Hispanoamérica: 
perspectiva histórica y comparada. 
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